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CAPÍTULO IV - AS ILUSTRAÇÕES
4.1. Memória Técnica
Desenhos elaborados a partir da obra Os Passos em Volta de Herberto Helder.
1 Caderno de 20 x 28 cm (189 folhas) contendo 334 desenhos.
 Técnicas utilizadas: grafite e lápis de cor sobre papel. 
2 Caderno de 29 x 45,5 cm contendo 17 desenhos.
 Técnicas utilizadas: grafite e lápis de cor sobre papel. 
3 Tunnel Book  – “Trezentos e Sessenta Graus” contendo 6 desenhos de 50 x 50 cm.
  Técnicas utilizadas: grafite, lápis de cor, pastéis de óleo, acrílico e linha sobre  
 papel.
4 Tunnel Book  –  “Lugar Lugares” contendo 5 desenhos de 45 x 40 cm.
  Técnicas utilizadas: grafite, lápis de cor, pastéis de óleo, acrílico sobre papel.
 Caixa com 6 molduras em madeira de 51 x 51 cm para suporte dos desenhos.  
5 Painel – “O Quarto” composto por 4 desenhos, de 50 x 200 cm.
 Técnicas utilizadas: grafite, lápis de cor, pastéis de óleo, acrílico sobre papel.
Todos os desenhos foram digitalizados e submetidos a tratamento digital em Photoshop®. 
Procedeu-se a uma selecção das imagens a serem usadas para a ilustração dos textos de 
Os Passos em Volta. Estas imagens foram tratadas  digitalmente e de forma específica com 
o objectivo de serem impressas posteriormente. De uma forma geral, tentou-se obter 
reproduções o mais aproximadas possível dos originais, com a excepção de alguns ca-
sos, em que se optou por um maior contraste. 
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Foram realizadas provas de cor de cerca de quarenta imagens para que não houvesse 
surpresas na impressão final. Uma vez observadas as provas de cor, fizeram-se novos 
ajustes em Photoshop®. Todas as imagens foram arquivadas com uma resolução de 
600 dpi à escala real e em formato TIFF.
Protótipo para um livro: 
“Os Passos em Volta de Herberto Helder, ilustrado por Mariana Viana”.
Na paginação do livro usou-se o software Indesign CS3®.  
Tipos de letra utilizados: Baskerville e GillSans. 
Produziu-se uma maqueta ou protótipo de 228 páginas, no formato acabado 170 x 250 
mm, a quatro cores, impresso em papel Munken de 120 grs. Capa no formato aberto 
602 x 250 mm, a quatro cores, impresso em papel Rives de 320grs. Acabamento com 
dobra, colado à lombada e corte simples. 
Impressão digital.
As primeiras provas de cor foram realizadas no Estúdio gráfico 21 e a impressão e no-
vas provas de cor realizaram-se na MDI (Multimédia, Design e Imagem). 
Esta versão final da tese (já depois das provas públicas) foi impressa na DPI Cromoti-




João Rei – tratamento digital das imagens (digitalização, calibração e limpeza de fundos).  
Henrique Silva – Caixa e molduras em madeira para suporte de desenhos de Trezentos 
e Sessenta Graus. 
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4.2.  Desenhos com base na obra Os Passos em Volta
  Caderno 1 (297 x 210 mm)
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  Caderno 2 (450 x 390 mm)
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Outros desenhos
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O Quarto
Grafite/lápis de cor/guache sobre papel.
37 x 200 cm
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O Quarto (pormenor)
Grafite/lápis de cor/guache sobre papel.
37 x 200 cm
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Lugar Lugares - Tunnel Book
Grafite/lápis de cor/guache/pastel de óleo/ 
sobre papel.
40 x 50 cm
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Trezentos e Sessenta Graus - Tunnel Book
Grafite/lápis de cor/guache/pastel de óleo/ 
sobre papel.
40 x 50 cm
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4.3. Proposta de protótipo: 
Os Passos em Volta ilustrado
(Protótipo: capa e contracapa +10 páginas duplas de 228 páginas)
Para ver o livro completo consultar o CD em anexo
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Os Passos em Volta ilustrado - Protótipo
Para ver o livro completo consultar o CD 
em anexo. 
228 páginas
17 x 25cm (fechado)
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Poets and Painters, who from Nature draw. Their best and richest 
Stores, have made this Law: That each should neighborly assist his 
Brother, And steal with Decency from one another.
(David Garrick, The Clandestine Marriage.)
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CONCLUSÕES 
 Neste estudo, pretendi, no essencial, chegar a uma “tradução” intersemiótica 
de Os Passos em Volta de Herberto Helder. A transmutação destes textos numa lingua-
gem não verbal deu lugar a uma série de imagens com dimensão onírica que resul-
tou numa ilustração que contém ou conta um sonho; ilustração esta que abre (e não 
fecha) portas. A obra Os Passos em Volta consentiu esse abrir de portas; permitiu um 
olhar mais amplo, de quem está em viagem, um olhar próprio do sonho. Ao mesmo 
tempo, ensinou que o espaço do sonho e o da viagem podem não ser mais do que um 
único, pequeno, espaço fechado, como a casa e o quarto; um espaço simbólico, que 
é também alma, tal como dizia Cruzeiro Seixas: “Quando o viandante chegar enfim 
exausto à sua cidade e à porta da sua casa, terá a alegria de se aperceber de que, para 
lá da porta, a estrada se prolonga até ao infinito.”1 Esse imaginário foi o que autorizou 
a ilustração a sonhar também.
 Um dos leitmotiv de Os Passos em Volta, que lhe serve de fio condutor, será a via-
gem: a real e a imaginária, ou mesmo, entre o real e o imaginário. Tal como na rêverie 
(no sonhar acordado), esses “passos”, que constituem a trama subtil das histórias con-
tadas, são precisamente o sujeito e o objecto da viagem. Viagem que se dá como que 
em círculo, ora centrípeto ora centrífugo, escapando do mais íntimo das pulsões da 
alma para o mais exterior que se possa conceber como espaço conhecido e vivido.
 Já nos séculos XVIII e XIX o sonho e o sono foram “condutores”, no tocante 
às “viagens da alma”, tal como o viriam a ser entre nós, no Modernismo e no século 
XX, o de Freud e Jung. Os Românticos alemães (tais como os já mencionados Goethe 
e Shubert) iniciaram a viajem ao encontro do desconhecido, atraídos por uma outra 
realidade, para além da Razão e do Iluminismo, tendo esse sentimento proliferado de-
pois pelo resto do ocidente, contagiando a poesia, a literatura, a arte, a música e a filo-
sofia. Iniciaram uma viagem ao centro do “Eu” e em busca de um auto-conhecimento 
1 SEIXAS, Cruzeiro - Desaforismos. Galeria de Espelhos. Trad. Perfecto E. Cuadrado. Mérida, La Estirpe 
de Los Argonautas, cadernos de poesia, 200, p. 30. 
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que os levaria para um mundo mais misterioso.
 Se um percurso geográfico pode ser repetido, já a experiência íntima de cada 
um não pode ser repetida por outro, e mesmo pelo próprio poderá apenas ser evocada 
ou recuperada num exercício de memória, resultando ao mesmo tempo num exor-
cismo de imagens e símbolos marcantes.
 Estas imagens e símbolos condutores fazem viajar (movem a imaginação), ao 
mesmo tempo que são elas próprias uma viagem. Algumas imagens de Os Passos em 
Volta, por exemplo, começam a formar-se no nosso imaginário tal como o poeta as 
vê, porém algumas não chegam a definir-se por completo, esvaecem-se e perdem o 
seu detalhe, como acontece no sonho. Para um ilustrador, essa névoa é a porta aberta 
para o imaginário onírico. Outras imagens sedutoras na criação de imagens oníricas 
são aquelas que contêm elementos bem definidos pelo poeta mas os quais não nos são 
familiares – estes criam novos universos, inesperados e surpreendentes. 
 A viagem de Os Passos em Volta de Herberto Helder é um exercício de descida 
ao mundo do sub- e do inconsciente. O autor oferece-nos os seus passos em volta de si 
mesmo e a sua prosa poética será decisiva para a renovação dos outros.
 Podemos deduzir que se trata da proposta de um conjunto de exercícios de 
meditação, quase em sentido místico, mas certamente em sentido mítico, ainda que 
pertencendo a uma mitologia pessoal, como pessoal é o conjunto de motivos animais 
que constituem, no caso de Herberto Helder, um bestiário surrealista muito específico 
e próprio. Como em cada passo, em cada conto Herberto Helder despertou mais e 
mais para o que era: um viajante, um aventureiro da alma, um provocador da palavra 
– sangrenta, certeira, ardente, no seu desejo de purificação. 
 O outro motivo condutor do seu imaginário poético será a transformação. As-
sim como de cada passo, de cada viagem, o homem-poeta que regressa não é o mesmo 
que partiu: num exercício recorrente de descoberta e invenção da palavra, a imagem, 
a ideia ou a pulsão de que se parte, sofre também modificação de substância e de es-
sência à medida que se progride no acto da escrita. A transformação do poeta talvez 
não esteja longe desta ideia de Odilon Redon:
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O pintor que encontrou a sua técnica não me interessa. Ele  
levanta-se cada manhã sem paixão, e, tranquilo e apaziguado, 
persegue o labor começado na véspera. Eu suspeito um tédio 
próprio ao obreiro virtuoso que continua a sua tarefa sem o 
brilho [éclair] imprevisto do minuto feliz. Ele não tem o tor-
mento sagrado cuja fonte é o inconsciente, o desconhecido. Ele 
nada espera do que será. Amo o que nunca foi.2
 Tanto um leitmotiv como o outro - a viagem e a transformação - desencadearam, 
com as suas imagens poéticas, um trabalho de ilustração que constitui um universo 
próprio do sonho, evocando vertiginosas metamorfoses e viagens anímicas perten-
centes a um mundo pouco conhecido, o do inconsciente. À interpretação da ilustra-
ção artística é atribuída uma liberdade que permite a diferentes ilustradores extrair 
diferentes significados de um mesmo texto ou obra. Podemos verificar um paradoxo 
no sentido em que, ao mesmo tempo que é dado ao ilustrador material vasto e rico em 
imagens sugestivas, há igualmente o perigo deste destruir ou, pelo menos, desrespeitar 
a essência do texto. Contudo, o desafio que é lançado ao ilustrador, esta forma de 
interpretação, a ter sucesso, permite-lhe interpretar, criar e compor imagens que dia-
loguem, pacífica ou atribuladamente, com o imaginário do autor, conduzindo o leitor 
a uma experiência de múltiplas interpretações, que se esperam sejam elas também 
inspiradoras.
2 REDON, Odilon In Coustet, Robert - Odilon Redon: Critique dart. Salon de 1868, Rodolphe Bresdin, Paul Gau-
guin, precedes de Confidences d’artiste. Bordeaux: William Blake & Co., 1987. cit. por. Molino, Denis - Interpre-
tação e ilustração: obra gráfica e reflexão artística de Odilon Redon. São paulo: Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Departamento de Filosofia, 2006. Tese de Doutoramento, p. 9. 
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